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Abstarct
During the recent years managerial accounting and the managerial accounting profession
attracted high level of interest from both researchers and practitioners. Researchers consider
that  the  role  of  managerial  accounting  and  managerial  accountants  changed  from  being
oriented around number crunching and maintaining the overall functioning of the accounting
systems  to  an  increasingly  business-oriented  role  (Jarvenpaa,  2007).  Because  of  these
changes  the  purpose  of  this  paper  is  to  present  how  managerial  accounting  and  the
managerial  accounting  profession  changed  all  over  the  world  and  in  Romania.  After
analyzing  the  existing  literature  in  the  field  we  would  like  to identify  the  skills  and
competences  of  yesterday’s  and  today’s  accounting  professional,  worldwide  and  within
Romanian organizations, pointing out that globalization and intensive competition must lead
to  interdisciplinary  and  flexible  managerial  accounting  systems  and  accounting
professionals.
Keywords: managerial accounting, managerial accounting profession, job roles, skills and
competences
1. Introducere
În  ultimii  ani  suntem  martorii  mondializării  economiilor,  globalizării
pieţelor  de  capital,  apariţiei  şi  dezvoltării  societăţilor  multinaţionale.  Aceste
fenomene  creează  o  stare  de  turbulenţă  şi  dezordine  în  mediul  concurenţial,
generează complexitate în mediul de afaceri, impun schimbări şi dezvoltări şi în
cadrul organizaţiilor.
În acest mediu complex, incert şi puternic concurenţial organizaţiile rămân
competitive numai dacă şi-au dezvoltat propria inteligenţă colectivă şi dispun de un
management al cunoştinţelor corespunzător, adică dacă în cadrul organizaţiilor se
produc  trei  procese  majore  referitoare  la  cunoştinţe.  Primul  proces  se  referă  la
dobândirea  sau  obţinerea  de  cunoştinţe,  proces  de  învăţare  care  vizează  toate
nivelurile ierarhice din cadrul organizaţiilor; urmat de crearea de cunoştinţe sub
forma  invenţiilor,  inovaţiilor;  finalizat  prin  utilizarea  de  cunoştinţe  prin  toate
deciziile şi acţiunile care se concretizează în final în produse, servicii, cunoştinţe
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Această  orientare  spre  cunoaştere  şi  învăţare,  regândirea  practicilor
manageriale  atrage  după  sine  reînnoirea  sistemelor de  contabilitate,  în  special  a
contabilităţii  manageriale.  Considerat  de  cercetători (Pierce&O’Dea,  2003;
Burns&Baldvinsdottir,  2005;  Jarvenpaa,  2009) ca  fiind  un  instrument  util  al
managementului în procesul decizional, contabilitatea managerială se vede nevoită
să-şi reînnoiască practicile, procedurile de lucru, trebuie să parcurgă un proces de
„dezînvăţare a unor practici vechi” (Albu, 2005) fiind nevoit să înveţe practici noi
pentru a deveni un consilier activ al managementului (Burns&Baldvinsdottir, 2005).
Strâns  legaţi  de  contabilitatea  managerială  se  află  profesioniştii
contabilităţii manageriale. Aceştia trebuie să devine flexibili şi capabili să înveţe
lucruri noi despre modul de gestionare optimă a resurselor; despre procesele interne
de producţie; despre instrumentele de gestiune utilizate în măsurarea performanţelor
pentru a crea valoare organizaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.
Aceste schimbări ne-au îndemnat spre realizarea unor studii şi cercetări în
domeniul contabilităţii manageriale. Obiectivul nostru este de a oferi o imagine de
ansamblu privind funcţiile contabilităţii manageriale, respectiv de a accentua care
sunt atribuţiile şi competenţele profesionistului contabilităţii manageriale secolului
XXI. Ca urmare, dorim să obţinem răspunsuri la întrebările: Care sunt funcţiile
contabilităţii  manageriale  în  prezent  şi  în  viitor?;  Cine  îndeplineşte  funcţiile
contabilităţii  manageriale?  Care  sunt  atribuţiile  şi  competenţelor  profesioniştilor
care acţionează în domeniul contabilităţii manageriale, respectiv cum au evoluat
aceste funcţii din trecut spre viitor?
2. Metodologia de cercetare
În opinia cercetătorilor de la nivel internaţional (Lukka&Mouritsen, 2002)
primul  pas  în  realizarea  cercetărilor  de  calitate  este  reprezentat  de  procesul
teoretizării.  Analiza  literaturii  de  specialitate,  prezentarea  şi  discutarea  stadiului
actual al cunoaşterii este esenţial deoarece pe această cale pot fi înţelese şi explicate
teoriile, fenomenele şi noţiunile existente, respectiv pot fi dezvoltate teorii, noţiuni,
metode şi tehnici noi de cercetare.
Ca urmare, obiectivul prezentului articol este de a parcurge literatura de
specialitate,  internaţională  şi  autohtonă,  din  domeniul  contabilităţii  manageriale
pentru  a  obţine  o  imagine  clară  şi  concisă privind  percepţia  contabilităţii
manageriale în rândul cercetătorilor străini şi autohtoni. Dorim să accentuăm că în
cadrul organizaţiilor bazate pe cunoaştere şi învăţare organizaţională, contabilitatea
managerială trebuie să fie deschisă spre tot ceea ce înseamnă nou  şi generează
valoare organizaţiilor; trebuie să devină un susţinător activ al managementului şi al
procesului decizional. Apoi, dorim să prezentăm care sunt sarcinile şi atribuţiile
profesionistului  contabilităţii  manageriale  în  noul  mediu  economic  impus  de
fenomenul globalizării şi accentuarea competitivităţii economice.
Metoda de cercetare utilizată este metoda comparativă. Intenţia noastră este
de a realiza în permanenţă comparaţie între palierul internaţional şi cel autohton în
ceea ce priveşte evoluţia contabilităţii manageriale şi a profesiei contabile. Sursele
informaţionale  utilizate  însumează  cărţile  şi  articole  de  specialitate  naţionale  şi
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3. Evoluţia  contabilităţii  manageriale  şi  a  profesiei  contabile  la  nivel
internaţional
Evoluţia contabilităţii manageriale a reprezentat un domeniu de interes atât
pentru cercetătorii de la nivel internaţional cât şi pentru cei autohtoni. În literatura
de specialitate întâlnim foarte multe definiţii date contabilităţii manageriale. Ideea
principală care se desprinde din definiţiile date este cea potrivit căruia contabilitatea
managerială  este  o  parte integrantă  a  managementului,  asistând  în  procesul  de
calcul,  analiză  şi  control  al  costurilor;  în  procesul  de  îmbunătăţire  a  eficienţei
proceselor interne (Drury, 2001); formulare a strategiilor; planificare şi control al
activităţilor sau optimizarea folosirii resurselor (Fry&Steel, 1995).
Dacă  la  începutul  anilor  1900  contabilitatea  managerială  era  puternic
orientată spre calculaţia costurilor, spre prezentarea modului de alocare şi consum a
resurselor pentru a facilita luarea anumitor decizii precum stabilirea preţurilor de
vânzare a produselor realizate, gestionarea portofoliului de produse sau urmărirea
proceselor interne de producţie după anul 1985 atenţia se îndreaptă spre reducerea
risipei  resurselor  prin  aplicarea  tehnicilor  de  management  al  costurilor.
Contabilităţii manageriale îi sunt atribuite (Lucey, 1993; Fry&Steel, 1995) sarcini
precum  (1)  formularea  strategiilor,  (2)  planificarea  şi  controlul  activităţilor,  (3)
luarea deciziilor, (4) optimizarea folosirii resurselor, (5) furnizarea de informaţii, în
mare măsură, utilizatorilor interni.
După anul 1995 interesul major al contabilităţii manageriale este îndreptat
spre creare de valoare prin utilizarea eficientă şi eficace a resurselor prin utilizarea
tehnicilor care să permită analiza inductorilor de valoare pentru clienţi, acţionari. În
această perioadă se dezvoltă noi tehnici şi instrumente ale contabilităţii manageriale
cum  ar  fi  managementul  strategic  al  resurselor.  Obiectivele  contabilităţii
manageriale se completează cu obiective noi cum ar fi orientarea spre clienţi şi
măsurarea  performanţelor  înregistrate  în  raport  cu  aceştia,  respectiv  organizarea
unei producţii adaptată la cerinţele clienţilor. Mai mult, contabilitatea managerială
trebuie  să-şi  îndrepte  atenţia  spre  identificarea  şi  eliminarea  (sau  cel  puţin
reducerea) activităţilor care nu adaugă valoare organizaţiei, respectiv spre orientarea
şi promovarea activităţilor creatoare de valoare (Gupta&Gunasekaran, 2005; Garg
et al, 2003).
Observăm  că  de-a  lungul  anilor  domeniul  contabilităţii  manageriale  a
evoluat considerabil. Influenţat şi de schimbările dramatice în mediul de afaceri,
schimbări  generate  de  intensificarea  relaţiilor  economice  internaţionale,
globalizarea  economiilor;  progresele  tehnologiilor  de  producţie  contabilitatea
managerială a fost nevoită să facă pasul decisiv, adică să renunţe la orientarea către
tranzacţiile  interne  orientându-se  în  schimb  spre  strategii,  încercând  să
îndeplinească  rolul unui  garant  al  performanţei,  planificării  şi  bugetării,  care  cu
ajutorul  managementului  riscurilor,  managementului  costurilor  şi  al  controlului
intern de gestiune ajută organizaţia să devină mai competitivă (Cardoş, 2010).
Pe  lângă  analiza  obiectivelor  şi  funcţiilor  contabilităţii  manageriale,
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care acţionează în domeniu contabilităţii manageriale, dovadă fiind multitudinea de
studii apărute după anul 1990.
Din  dorinţa  de  a  afla  care  au  fost  deprinderile,  sarcinile  şi  atribuţiile
profesioniştilor  contabilităţii  manageriale  în  anii  ‘90 şi  care  vor  fi  sarcinile  şi
atribuţiile  profesioniştilor  contabilităţii  manageriale  în  viitor  doi  cercetători,
Yazdifar&Tsameny,  au  realizat  un  studiu,  în  2005,  în  rândul  membrilor  CIMA
(Chartered Institute of Management Accountants). Concluzia majoră a celor doi
este că pe lângă calculul, analiza şi controlul costurilor; interpretarea conturilor sau
planificarea  bugetelor  profesioniştilor  contabilităţii  manageriale  le  revin  sarcini
precum  planificarea  operaţională  şi  strategică;  îmbunătăţirea  proceselor  interne;
gestiunea  sistemelor  IT  sau  generarea  şi  crearea  de  valoare;  toate  acestea
realizându-se  cu  ajutorul  instrumentelor  şi  tehnicilor  moderne  de  gestiune:
contabilitate  managerială  strategică  (engl.  strategic  management  accounting);
managementul  calităţii  totale  (TQM);  activity  based  costing  (ABC);  balanced
scorecard; target costing, just-in time (JIT). Mai mult, profesioniştilor contabilităţii
manageriale l-i se cer abilităţi precum: cunoştinţe IT; cunoaşterea lumii afacerilor;
gândire  strategică  şi  comercială;  capacitatea  de  a  lucra  în  echipă;  abilităţi  de
comunicare, respectiv respectarea codurilor profesionale şi etice.
Idei  similare  sunt  transmise  şi  de  Byrne&Pierce  (2007)  sau  Jarvenpaa
(2009)  în  accepţiunea  cărora  schimbările  intervenite,  respectiv  competitivitatea
ridicată  a  mediului  economic;  dezvoltarea  sistemelor  informaţionale  fac  ca,  atât
rolul contabilităţii manageriale cât şi rolul contabililor de gestiune să se schimbe şi
să se reorienteze; aceştia nemaifiind acei salariaţi care doar „ţin socotelile şi fac
calculele”  (engl.  scorekeepers)  sau  „stau  de  pază”  (engl.  „number  crauncher”,
„watchdog”) ci  mai degrabă  sunt văzuţi ca „parteneri de afaceri”, „avocaţii sau
adepţii afacerilor” (engl. business advocates) sau „analişti financiari” implicându-se
în procesul decizional şi având un rol hotărâtor în adoptarea deciziilor strategice şi
operaţionale  ale  organizaţiilor. Profesioniştilor  contabilităţii  manageriale  îi  sunt
asociate atribuţii precum: munca în echipe interdisciplinare; implicare în procesele
interne şi cele decizionale; integrarea informaţiilor financiare şi non-financiare la
nivel    operaţional  şi  strategic.  Datorită  acestor  caracteristici  rezultatele  nu  vor
întârzia  să  apară,  îmbunătăţirea  procesului  de  urmărire  a  performanţelor
organizaţionale; îmbunătăţirea procesului de valorificare a informaţiilor contabile
sau consolidarea relaţiilor şi proceselor interne sunt doar câteva dintre beneficiile
generate (Byrne&Pierce, 2007 citat de Cardoş, 2010).
După analiza literaturii de specialitate concluzia care se desprinde este că
profesioniştii contabili joacă un rol important în cadrul organizaţiilor, în  gestiunea
internă, în furnizarea informaţiilor financiare şi non-financiare tuturor utilizatorilor.
Ca urmare aceştia au o oarecare responsabilitate în munca lor de zi cu zi de aceea ei
sunt obligaţi să respecte reguli stricte de etică profesională faţă de public, faţă de
profesiunea lor, faţă de organizaţia pe care o servesc şi faţă de ei însuşi.
4. Contabilitatea managerială în România: trecut, prezent şi viitor
Dacă la nivel internaţional contabilitatea managerială a parcurs mai multe
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putem  identifica  cu exactitate  aceste  faze  succesive.  Mai  mult,  în  ţara  noastră
contabilitatea  managerială  a  cunoscut  o  evoluţie  mai  aparte  deoarece  regimul
politici şi social, contextul economico-social şi-a lăsat amprenta şi asupra sistemelor
contabile aplicate de entităţile şi organizaţiile româneşti.
Preocupări  privind  fundamentarea,  teoretică  şi  practică,  a  calculaţiei
costurilor; analiza  şi  clasificarea  cheltuielilor;  analiza  noţiunilor  de  „cost”  şi
„cheltuială”; antecalculul şi postcalculul costurilor de producţie au existat în rândul
cercetătorilor români încă de la începutul anilor 1900. În perioada 1900 – 1950 atât
cercetătorii  cât  şi  practicienii  recunosc  importanţa  şi  necesitatea  calculaţiei
costurilor, aceştia admit că reprezintă avantaj competitiv şi că orice întreprinzător
„care  nu  are  o  contabilitate  amănunţită  a  cheltuielilor  care  să-i  permită  o  justă
calculaţie, trebuie pedepsit  ca şi negustorul care nu şi-a ţinut registrele în mod
regulat”  (Ioachim,  1934:153).  Observăm  că  în  această  perioadă  specialiştii  nu
folosesc noţiunea de „contabilitate managerială” ci mai degrabă folosesc noţiuni
precum „contabilitate de gestiune” sau „contabilitate industrială”.
După  cel  de  al  doilea  Război  Mondial  şi  trecerea  la  construirea  unei
economii socialiste începe o nouă etapă a dezvoltării contabilităţii de gestiune şi
calculaţiei  costurilor.  Astfel,  începând  cu  anul  1950  calculaţia  devine  parte
integrantă  în  sistemul  de  ansamblu  al  planificării  activităţilor  întreprinderilor
productive  şi  a  întregii  economii  naţionale.  Formarea  şi  calculaţia  costurilor  de
producţie previzionale (antecalculaţia) şi a celor efective (postcalculaţia), respectiv
controlul şi analiza operativă a cheltuielilor şi costurilor de producţie vor reprezenta
obiectivele de studiu al calculaţiei costurilor.
Monismul contabil, caracteristic economiilor planificate este prezent şi în
ţara noastră, în perioada 1950 – 1989, exercitându-se „o singură contabilitate” atât
pentru exercitarea funcţiilor interne cât şi pentru exercitarea funcţiilor externe ale
întreprinderilor.
Revoluţia din decembrie 1989 aduce serie de schimbări atât la nivel politic
cât  şi  economic,  va  atrage  după  sine  reconsiderarea  critică,  respectiv  revizuirea
întregii problematici a costurilor, regândirea, delimitarea şi clarificarea noţiunilor
referitoare la „cost” şi „cheltuială”. În perioada 1990 – 2000 printre preocupările
cercetătorilor mediului universitar se enumeră: reforma sistemului de contabilitate
în România; delimitarea între contabilitate financiară şi contabilitatea de gestiune;
necesitatea  contabilităţii  de  gestiune  în  procesul  tranziţiei  la  economia  de  piaţă
(Manolescu, 1994); prezentarea obiectivelor şi trăsăturilor contabilităţii de gestiune,
respectiv propun variante şi modalităţi de organizare a acesteia (Tabără, 1995).
Contabilităţii  de  gestiune  îi  sunt  asociate  obiective  şi  sarcini  precum:
evidenţierea, calculaţia, analiza şi controlul costurilor şi rezultatelor; previzionarea
cheltuielilor şi veniturilor cu ajutorul bugetelor; controlul costurilor şi bugetelor;
reprezentarea analitică a proceselor interne ale întreprinderii; realizarea controlului
gestiunii  patrimoniale;  cumularea,  prelucrarea,  interpretarea  şi  furnizarea
informaţiilor conducerii şi managerilor în vederea realizării calculelor financiare
viitoare, respectiv în vederea planificării, evaluării şi controlului resurselor (Tabără,
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teoretico-metodologice cu privire la concepte, noţiuni, tehnici de contabilizare, nu
se discută de noile tehnici şi metode apărute şi dezvoltate la nivel internaţional, cum
ar fi noile metode de calculaţie a costurilor adaptate condiţiilor de piaţă şi noilor
tehnologii de producţie (metoda ABC, ABM) sau nu se vorbeşte despre controlul de
gestiune şi implementarea acestuia.
Începând cu anul 2000 „se deschid” cu adevărat porţile către contabilitatea
managerială. Cercetătorii, influenţaţi de stadiul cunoaşterii de la nivel internaţional,
par să recunoască că contabilitatea managerială înseamnă mai mult decât simplul
calcul al costurilor şi merg mai departe spre managementul şi gestiunea acestora,
spre  controlul  de  gestiune,  urmărirea  performanţelor,  recunosc  că  generarea  şi
crearea valorii, respectiv clienţii joacă un rol esenţial în succesul organizaţional
motiv  pentru  care  orientarea  către  clienţi,  gestionarea  relaţiilor  cu  aceştia  devin
teme  esenţiale  de  cercetare  la  nivel  naţional  (Albu&Albu,  2003;
Caraiani&Dumitrana, 2004).
Din analiza literaturii de specialitate autohtone observăm un interes sporit
venit  din  partea  cercetătorilor  în  ceea  ce  priveşte  domeniul  contabilităţii
manageriale. Entuziasmul cercetătorilor însă nu se regăseşte în rândul practicienilor
în  aceeaşi  măsură. În  ceea  ce  priveşte  practicile  organizaţiilor  există  preocupări
privind  organizarea  şi  conducerea  contabilităţii  manageriale  însă  practicienii  şi
profesioniştii contabili se limitează doar la calculul costurilor. Mai mult, lipsa de
interes a normalizatorilor şi inexistenţa unor reglementări legale mai precise privind
contabilitatea  managerială,  lipsa  unui  organism  profesional  specializat  fac  ca
practicienii să nu acorde importanţă acestui domeniu, aceştia focalizându-şi atenţia
spre  ceea  ce  este  puternic  reglementat  şi  ceea  ce  este  obligatoriu  şi  anume
contabilitatea  financiară,  fiscalitatea  şi  raportările  financiare. Contabilitatea
managerială este privită ca fiind „ruda săracă a raportării financiare, auditului şi
taxelor”  şi  este  asociată  „şi  pururi  legată  de  un  rol  organizaţional  de  calcul  al
costurilor şi bugetare” (Albu, 2006).
Contabilitatea  managerială  încă  nu  şi-a  îndeplinit  rolul  de    „instrument
informaţional necesar managementului pentru luarea deciziilor, respectiv de tehnică
de  decizie  pentru  maximizarea  rentabilităţii”  (Dumitru&Calu,  2008).    Dar  dacă
ţinem  cont  că  atât  activităţile  organizaţiilor  cât  şi  piaţa  şi  concurenţa  sunt
caracterizate  prin  dinamism,  globalizare  şi  continuă  dezvoltare  şi  contabilitatea
managerială se va dezvolta în continuare.
5.  Rolul  şi  atribuţiile  profesionistului  contabilităţii  manageriale în
România
De-a lungul anilor profesionistul contabil care acţionează în domeniul contabilităţii
manageriale a cunoscut o varietate de titulaturi. În literatura de specialitate străină
titulatura  consacrată  a  profesionistului  contabilităţii  manageriale  este  de
„management accountant” în traducere „contabil pentru management”. În România
întâlnim mai multe titulaturi asociate profesionistului care acţionează în domeniul
contabilităţii manageriale, şi anume contabil de gestiune, contabil pentru costuri,
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Pentru a crea o imagine  de ansamblu privind atribuţiile şi competenţele
profesioniştilor care acţionează în domeniul contabilităţii manageriale am recurs la
analiza articolelor şi studiilor autohtone. Un studiu foarte relevant este cel realizat
de Albu în 2006, studiu prin care se dorea realizarea unei investigaţii privind natura
şi întinderea atribuţiilor de contabilitatea managerială în România. În urma studiului
realizat  au  fost  identificate,  la  nivelul  ţării  noastre,  8  posturi  de  întinderi  şi
responsabilităţi diferite în domeniul contabilităţii manageriale. Posturile identificate
-  controlor  junior,  manager  financiar,  contabil  pentru management,  controlor,
responsabil  cu  raportarea,  contabil  de  gestiune,  controlor  şi  analist  financiar -
solicitau fie doar urmărirea costului stocurilor, respectiv elaborarea unor rapoarte
privind controlul şi analiza costurilor şi eficienţei; fie implementarea şi coordonarea
proceselor  de  control  din  cadrul  unei  organizaţii;  fie  susţinerea  proceselor  de
planificare, implementare şi urmărire a strategiilor organizaţionale.
Concluziile desprinse în urma studiului au fost că cei care profesează în
contabilitatea managerială au diferite titulaturi însă titulatura nu este însă un indiciu
al  gradului  de  dezvoltare  al  practicilor  de  contabilitate  managerială.  Apoi,    se
observă o importanţă din ce în ce mai mare acordată deprinderilor personale şi
interpersonale, precum şi rolului de consiliere în luarea deciziilor.
Cel de al doilea studiu relevant este cel realizat de Cardoş (2010) în rândul
profesioniştilor  contabili  membrii  CECCAR,  studiu  privind  organizarea  şi
conducerea  contabilităţii  manageriale  în  cadrul organizaţiilor  în  România.
Concluziile desprinse în urma studiului au fost că organizaţiile româneşti par să
recunoască importanţa şi necesitatea contabilităţii manageriale dar aceasta este însă
puternic conectată cu calculaţia costurilor. Mai mult, au fost identificate persoanele
care acţionează în domeniul contabilităţii manageriale, aceştia fiind specialişti în
preţuri şi costuri sau specialişti de la departamentul de producţie în a căror atribuţii
intră  activităţile  de  analiză,  control  şi  optimizare  a  costurilor.  Însă  la  multe
organizaţii, în special întreprinderi mici şi microîntreprinderi, directorii economici,
contabilii  şefi, directorii  de  producţie  sau  administratorii  sunt  profesioniştii  care
sunt  preocupaţi  de  contabilitatea  managerială,  calculaţia  şi  managementul
costurilor.
Pornind  de  la  rezultatele  acestor  studii  realizate  considerăm  că în  ţara
noastră  sunt  întâlnite  variaţii  semnificative  în  ceea  ce  priveşte  titulatura
profesioniştilor contabili, titulaturi care necesită aptitudini şi competenţe diferite.
De foarte multe ori profesioniştii contabili sunt „încărcaţi” cu aspecte ce ţin de
domeniul  contabilităţii  şi  analizei  financiare  neglijând  aspectele  contabilităţii
manageriale  şi  a  calculaţiei  costurilor.  În  astfel  de  condiţii  contabilitatea
managerială  rămâne  în  umbra  „raportării  financiare,  auditului  şi  taxelor”  (Albu,
2006) nemaiputând să-şi îndeplinească rolul de instrument informaţional necesar
managementului  pentru  luarea  deciziilor.  Pentru  „remedierea”  acestor  aspecte
considerăm  că în  cadrul  organizaţiilor  româneşti  este  nevoie  de  profesionişti
contabili    preocupaţi  cu  raportarea  financiară,  respectiv  de  profesionişti  care  să
acţioneze  în  domeniul  contabilităţii  manageriale,  a  calculaţiei  costurilor  şi  a
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(Cardoş, 2010): (1) pregătire şi cunoştinţe în mediul economic şi lumea afacerilor;
(2) atribuţii privind urmărirea, analiza şi controlul activităţilor şi proceselor interne,
planificarea  şi  urmărirea  realizării  strategiilor;  (3)  deprinderi  organizatorice  şi
organizaţionale (organizarea eficientă a proceselor interne); (4) aptitudini personale
şi  interpersonale  (lucru  în  echipe  interdisciplinare,  comunicare,  dinamism  şi
flexibilitate,  gândire  strategică);  şi nu  în  ultimul  rând  să  dea  dovadă  de  (5)
comportament etic.
Considerăm  că  forţele  economice,  tehnologiile  avansate,  globalizarea  şi
răspândirea competiţiei, vrând nevrând, îşi lasă amprenta şi asupra organizaţiilor
româneşti. Aceste schimbări produc automat schimbări în practicile manageriale şi
orientările organizaţiilor, motiv pentru care organizaţiile au nevoie de profesionişti
contabili  care,  datorită  cunoştinţelor  şi  deprinderilor  acumulate,  să  conducă
organizaţiile  spre  căile  succesului  şi  a  performanţelor  organizaţionale,  aceştia
devenind parteneri activi ai managementului în elaborarea strategiilor şi procesul
decizional.
6. Concluzii
Una dintre obiectivele studiului a fost obţinerea unui răspuns cu privire la
funcţiile contabilităţii manageriale, respectiv evoluţia acestora de-a lungul anilor.
Concluzia  majoră  care  se  desprinde  în  urma cercetării  acestui  aspect este  că
contabilitatea managerială a evoluat foarte mult de la începutul anilor 1900 şi până
în prezent, atât la nivel internaţional cât şi la nivelul ţării noastre. Dacă la începutul
anilor 1900 contabilitatea managerială era asociată şi legată de calculaţia costurilor
treptat aceasta s-a reorientat spre gestionarea consumului resurselor în scopul creării
de valoare, respectiv spre supraveghere şi control pentru susţinerea luării deciziilor
şi pentru măsurarea performanţelor organizaţionale.
În România contabilitatea managerială a cunoscut o evoluţia mai aparte.
Mai mult, regimul politic, contextul economico-social şi-a lăsat amprenta asupra
evoluţiei  contabilităţii  manageriale. Pe  fundalul  unei  reforme  continue  în
contabilitatea financiară, contabilitatea managerială a primit mai puţină atenţie atât
din partea profesioniştilor, cât şi în mediul academic (Albu, 2006). Contabilitatea
managerială  a  fost  şi  este  văzută  ca  servind  în  mare  măsură  pentru  calculul
costurilor, bugetare şi fundamentarea deciziilor şi în mai mică măsură identificarea
şi  eliminarea  activităţilor  care  nu  adaugă  valoare  sau  controlul  şi  îmbunătăţirea
activităţilor şi proceselor interne. Mediul universitar şi cercetătorii însă au înţeles
importanţa şi necesitatea contabilităţii manageriale, iar rolul lor în viitor va fi de a
conştientiza  organizaţiile  şi  practicienii  de  utilitatea  acestei  componente  a
sistemului contabil.
După analiza funcţiilor contabilităţii manageriale atenţia noastră s-a orientat
spre  profesionistul  contabilităţii  manageriale  dorind  să  aflăm  cine  îndeplineşte
funcţiile  contabilităţii  manageriale,  respectiv  care  sunt  competenţele  acestor
persoane. Concluzia majoră, similară cu cea exprimată de Albu (2006), este că rolul
profesionistului contabil a evoluat considerabil în timp. Astfel, dacă în anii ˊ90
acesta era preocupat de ţinerea, interpretarea şi prezentarea conturilor contabilităţii
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în  prezent  profesionistul  contabil  este  consultant  al  conducerii,  este  implicat  în
decizii strategice; în îmbunătăţirea productivităţii şi proceselor interne; generarea şi
crearea de valoare; respectiv gestiunea sistemelor IT. Foarte potrivite sunt ideile
exprimate de Yazdifar (2005) potrivit căruia vremea ţinerii conturilor este de mult
apusă deoarece profesioniştii contabilităţii manageriale au preluat rolul de consilieri
activi ai managementului.
În  ţara  noastră  profesioniştii  contabilităţii  manageriale  au  cunoscut  mai
multe titulaturi precum: manager financiar, controller, contabil pentru management,
contabil de gestiune, analist financiar, specialist în preţuri sau costuri sau specialist
de  la  departamentul  de  producţie.  Aceste  titulaturi  necesită  diferite  întinderi,
aptitudini  şi  responsabilităţi  din  partea  profesioniştilor  pornind  de  la  calculul  şi
urmărirea costurilor de producţie; bugetare; pregătirea şi analiza rapoartelor până la
planificarea şi analiza performanţelor. Considerăm că, faţă de profesioniştii care
acţionează în sfera contabilităţii financiare, profesioniştii contabilităţii manageriale
trebuie să însuşească aptitudini şi competenţe ştiinţifice.
Globalizarea şi concurenţa solicită instrumente sofisticate motiv pentru care
şi organizaţiile au nevoie de profesionişti devotaţi contabilităţii manageriale cu o
vastă  pregătire  şi  experienţă  în  lumea  afacerilor,  având  deprinderi  strategice,
tehnologice,  organizaţionale,  personale  şi  interpersonale.  Doar  prin  îndeplinirea
acestor cerinţe contabilitatea managerială şi profesia contabilă românească se va
putea alinia cu tendinţele identificate la nivel internaţional şi va putea îndeplini
rolul de partener şi consultant al afacerii.
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